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聖者の墓の前で、人びとを鼓舞し熱狂的に踊る
■ フォト・エッセイ ■
マダガスカル北部
──イスラームの祭りジアーラ──
文	 写真
堀内志保	 堀内　孝
Shiho Horiuchi Takashi Horiuchi
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一晩中踊り続けた男性たちは、聖者の墓がある建物の前で、活気あふれるステップを踏んでいた
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晴れの衣装を身につけた女性たちが、大鍋いっぱいの米を炊く
墓を前に、高々と教団の旗が掲げられた
女性たちは、建物の外から祈りを捧げた
建物の内部では聖者の墓を前に荘厳な雰囲気に包まれ、祈りが捧げられていた
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北部の儀礼では、東南アジアを起源とする楽器、ヴァリーハが演奏される
最北の町、ディエゴ・スアレスでは、モスクが点在している
コバルトブルーの海が美しいマダガスカル最北のディエゴ湾。海の向こうにヌシ・ルン
ザを望む
マダガスカル北部の町を歩くと、男性たちが覚醒作用のあるカートを楽しんでいる光景によく出会う
???????????? No.???????????? ??
